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К ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА НА 
УКРАИНЕ 
Мих-лй Кочиш 
/ С е г е д / 
При и с с л е д о в а н и и м о р ф о л о г и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й Ук- * 
р е й н с к о г о г о м и л и а р и я 1588 г о д а , х р а н я щ е г о с я в Б у д а п е ш т е 
в О т д е л е р у к о п и с е й Н а ц и о н а л ь н о й б и б л и о т е к и и м . С е ч е н и 
под шифром " Ц е р к о в н о с л а в я н с к и е р у к о п и с и на л и с т е № 9 " » 
мы с т р е м и л и с ь о т в е т и т ь и на в о п р о с : ч е м р а з л и ч а ю т с я 
формы е д и н с т в е н н о г о и м н о ж е с т в е н н о г о ; ч и с л а имен п р и л а -
г а т е л ь н ы х и м е с т о и м е н и й , т о ч н е е , к а к п и с е ц о т л и ч а е т 
д р у г от д р у г а формы и м е н и т е л ь н о г о п а д е ж а е д и н с т в е н н о г о 
ч и с л а и и м е н и т е л ь н о г о п а д е ж а м н о ж е с т в е н н о г о ч и с л а муж-
с к о г о р о д а . В к р у г наших н а б л ю д е н и й мы в к л ю ч и л и и формы 
в и н и т е л ь н о г о п а д е ж а е д и н с т в е н н о г о и м н о ж е с т в е н н о г о ч и с -
ла м у ж с к о г о р о д а , а т а к ж е формы и м е н и т е л ь н о г о и в и н и т е л ь -
н о г о п а д е ж е й м н о ж е с т в е н н о г о ч и с л а ж е н с к о г о и с р е д н е г о ро-
да и м е н п р и л а г а т е л ь н ы х и м е с т о и м е н и й . /Формы в р о д и т е л ь -
н о м - в и н и т е л ь н о м п а д е ж е о с т а л и с ь з а п р е д е л а м и н а ш е г о и з у -
ч е н и я . / 
Из а д ъ е к т и в н ы х форм н а с и н т е р е с о в а л и п о л н ы е , а из 
м е с т о и м е н и й т е , к о т о р ы е с к л о н я ю т с я п о д о б н о п р и л а г а т е л ь -
н ы м , т о е с т ь в и м е н и т е л ь н о м п а д е ж е е д и н с т в е н н о г о ч и с л а 
м у ж с к о г о рода о к а н ч и в а ю т с я на - Ы И и л и - Т и , н а п р . К А Ж Д Ы Й 
К О Т О Р Ы Й , Т О К О В Ы Й , В С А К Т И , ИНШТИ И Т. Д . Т а к и м о б р а з о м 
нами с о б р а н о 2 0^3 с л о в о ф о р м ы . 
Мы п о л у ч и л и следующую к а р т и н у : 
Г . П о с л е э т и м о л о г и ч е с к и т в е р д ы х с о г л а с н ы х , з а и с к л ю -
ч е н и е м и в и м . п . е д . ч . м у ж с к о г о рода н а х о -
дим о к о н ч а н и е - Ы И 6^9 р а з : КОЧДЫИ '»а, МОЛЫИ 66, ЖЛЙ-
I I 1 Н Ы И 1666 и д р . , - ы 33 р а з а : МРЪТВЫ 396, ЛОйРЫ а, 
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Т Д К О В Ы #21 7G и д р . , - Ы .26 р а з : К О Т О Р Ы 8 а , c T b 1 О а , 
А » 7 
BAOV Н Ы 136 и д р . , - Ы И и - Ь I по о д н о м у р а з у : Т О К О В Ы Й 
13^6 и сТы У 0 б . 
В в и н . п . е д . ч . м у ж с к о г о рода - Ы И в с т р е ч а е т с я 175 
р а з : д Ш б В Н Ы И З а , Ь Л С Н Ы И 1 3 6 , С г Ш Ы И 47а и д р . , - Ы 8 
х „ t j » 
р а з : Н О В Ы 5 6 6 , Х О Р Ы 1 5 8 6 , В Ъ У Н Ы 2 0 9 а и д р . , - Ы 3 р а -
ч э а : С О \ Г А Н Ы 2 9 а , С П Р Л В е А Л И В Ы 6 8 а , Л Л С К й В Ы 1 1 6 б , - Ы и 
- Т и по . о д н о м у р а з у : Д О Б Р Ы 61 а и ДИВТИ 2246 . 
В и м . п . м н . ч . м у ж с к о г о р о д а мы о б н а р у ж и м о к о н ч а н и е 
- Ы Й 194 р а з а : ^АЫЙ 8 а , МОЛОДЫЙ 1 2 а , ИНЫИ 4 4 б и д р . , 
• Ы И 7 р а з : К Ъ Т О Р Ь 1 И 5 6 , К О Т О Р Ы Й 1 2 а , 156 и д р . , - Ы 2 
р а з а : Д О Б Р Ы 8 а , К Ъ Т О Р Ы 1 3 8 а , - Ы 1 р а з : К О Т О Р Ы 4 9 а ; 
- Т Й 
же 72 р а з а : З Д Р Д В Т и 1 6 , МИЛТИ 4 6 6 , ТЛИОВТИ 1926 и 
др. , -Тихб5 раз: вогатТи 136, страшнТи 18б, таковУи 616 и д р . , - Y 1 р а з : KOTOPY 4 5 а . 
? 
В в и н . п . м н . ч . м у ж с к о г о р о д а о к о н ч а н и е - Ы И н а б я ю -
^ F. ? 7 
д а е т с я 104 р а з а : О П Р О С Н Ы Й 8 а , Y Т Н Ы И 266 , И Н Ы И 139а 
и д р . , - Ы 2 р а з а : Д О В Р Ы 1 6 а , cTbI 3 2 а , - Ы 1 р а з : КО-
и р 
Т О Р Ы 1 9 5 а ; - Ы а 10 р а з : Д О Б Р Ы а 18 а , ^ Л Ы а 1 8 a , НВ Н Ы Л 
1476 и д р . , - Ы А и - Ы по о д н о м у р а з у : Г Р Ъ Ш Н Ы А 196 и 
1 8 а . 
В и м . n i м н . ч . ж е н с к о г о р о д а чаще в с е г о н а х о д и м 
о к о н ч а н и е - Ы Й - 40 р а з : Н О В Ы Й 5 б а , ^ О Ц Н Ы Й 6 8 а , НИ-
К О Т О Р Ы Й 6 9 а и д р . , а - Ы А и - Ы Л по о д н о м у р а з у : ЖИ-
В Ы А 2а и У О \ [ Л Н Ы а 1 9 а . 
В в и н . п . м н . ч . ж е н с к о г о р о д а - Ы И в с т р е ч а е т с я 55 
р а з : з е и Н Ы Й 7 а , П О С Н Ы Й 2 б а , Ь Й К О В Ы И 177а и д р . , 
* Р • 
- Ы 1 р а з : НВ Н Ы 1 0 1 а ; - Ы Л 2 р а з а : К О Т О Р Ы й 1 3 3 а , g 
вж твныа 1 496 . 
В и м . п . м н . ч . с р е д н е г о р о д а мы н а х о д и м - Ы Й 12 -V ' л Я ^ 
раз: ьаВНЫЙ 84а, ТОКОВЫЙ 94a, Н6 ^НЫИ 1416 и др., 
- Ы И и - а а по о д н о м у р а з у : КОТОРЫЙ 186а и ^6UHaa 1 4 2 6 . 
В в и н . п . м н . ч . с р е д н е г о р о д а о к о н ч а н и е - Ы И н а -
б л ю д а е т с я 35 р а з : жЛаный 7 6 , телесный 346 , р о ^ м а и -
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т- I д г 7 
ТЫН 1916 и д р. , . - Ы 1 раз: ^РйЛИВЫ 173а; -Ти 2 ра-
за: КОТОРТЙ 1916, 2176; - Ы а 1 раз: 7биНЫЛ 18а; -аа 
<4 р а з а : ?лаа 1 9 а , потревнаа 206 , нв^ноа й и , ^еинаа 
1 8 ^ 6 . 
К а к п о к а з ы в а ю т э т и д а н н ы е , формы м н о ж е с т в е н н о г о 
ч и с л а п р и л а г а т е л ь н ы х и м е с т о и м е н и й м у ж с к о г о р о д а , по-
л у ч а ю щ и х в и м е н и т е л ь н о м и в и н и т е л ь н о м п а д е ж а х е д и н с т -
в е н н о г о ч и с л а , к а к п р а в и л о , о к о н ч а н и е - Ы И , ч а щ е в с е г о 
о б о з н а ч а ю т с я к о м б и н а ц и е й н а д с т р о ч н ы х з н а к о в " п с и л и я + 
п о л у к р у г " / / , п о с т а в л е н н ы х н а д п о с л е д н е й б у к в о й с л о -
в а , т о е с т ь н а д б у к в о й И . В и м е н и т е л ь н о м п а д е ж е и м е е т с я 
и д р у г о й с п о с о б р а з л и ч е н и я форм м н о ж е с т в е н н о г о ч и с л а о т 
форм е д и н с т в е н н о г о ч и с л а , а и м е н н о — н а п и с а н и е п р е д п о с -
л е д н е й б у к в ы Т / д е с я т е р и ч н о й с д в у м я т о ч к а м и / . Х а р а к -
т е р н о , ч т о и з 138 с л у ч а е в с п р е д п о с л е д н е й б у к в о й Т 65 
р а з п и с е ц н е с т а в и т к о м б и н а ц и ю н а д с т р о ч н ы х з н а к о в над 
п о с л е д н е й б у к в о й И /и 1 р а з н а д в ы н е с е н н о й * / , п о с к о л ь 
к у б у к в а Т с а ш а по с е б е о б о з н а ч а е т м н о ж е с т в е н н о е ч и с л о . 
В ж е н с к о м и с р е д н е м р о д е и в и м е н и т е л ь н о м , и в в и н и -
т е л ь н о м п а д е ж а х м н о ж е с т в е н н о г о ч и с л а г о с п о д с т в у е т о к о н -
т 
ч а н и е - Ы И , а ч а с т о в с т р е ч а ю щ и е с я в м у ж с к о м р о д е о к о н -
ч а н и я -ТЙ й - Т И з д е с ь н е х а р а к т е р н ы . 
2 . П о с л е э т и м о л о г и ч е с к и з а д н е н е б н ы х в и м . п . е д . ч 
м у ж с к о г о р о д а в с т р е ч а е м о к о н ч а н и е - Т и ^ 1 9 0 р а з : Д Р О ^ г Т и 
5 а , ВбЛИКГи 1 0 а , ВвТкТи 186 и д р . , - Т 3 р а з а : ЬЛКТ 636 X х I I п 
нъьакТ 7 1 6 , о\гвогТ 1 6 7 6 , -и 2 р а з а : велики боб, шата' -
СКИ 1 0 3 6 , -ИИ и -ТЙ по о д н о м у р а з у : БЛГИИ 1326 и ТЙКТи 
1 306 ; -ЫИ же 7 р а з : Д Р О У Г Ы И 1 1 6 , БЛРЫИ 3 9 а , УЛ^КЫИ 
1 ^ 6 и д р , 
В в и н . п . е д . ч . м у ж с к о г о р о д а ^9 р а з в с т р е ч а е т с я 
-Ти: в5кТи 386, ьакТи И а , СРОГТи 53а и др., 1 раз -И: 
ЛЮЛСКИ 1 5 9 6 , 2 р а з а -ТИ: СРОГТЙ 1 2 8 6 , ЬЛКТЙ 1 2 8 6 . 
В и м . п . м н . ч . м у ж с к о г о р о д а , в т е х с л у ч а я х , к о г д а 
в т о р а я п а л а т а л и з а ц и я с о х р а н е н а , 3 р а з а н а х о д и м о к о н ч а -
ние -ТЙ:4 ЛРОЧО'Й 139^, ШОО'И 1936, 2196, Ь0 раз -ТИ: 
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МНО^Ти 2 3 а , НЬцТи 1 1 0 6 , КРбСТТаНСТТи 16 - д а ж е и с у п р о -
I х 
щ е н и е м г р у п п ы с о г л а с н ы х , и д р . , 1 р а з - Т : Ш 0 { Т 2 0 0 а , 2 
1 1 I о 
р а з а - И : ДРОЖ-И 1 ч 8 а , 1 7 5 6 ; к о г д а п а л а т а л и з а ц и я н е о т р а -
ж е н а , 13 р а з мы в с т р е ч а е м - Т Й : Л Ю Л С К Т Й 9 а , Р И и С К Т Й М б , 
ЬЛКТЙ 162а и д р . , Ц р а з а -Ти: МНИШбСКТи 1 9 6 , 0\ГВ0ГТи о 
100а, ВВ0Г1и 100а, ВЪСбЛб СКТи 1926. 
В в и н . п . м н . ч . м у ж с к о г о рода 28 р а з в с т р е ч а е т с я 
о к о н ч а н и е -ТЙ: ЙПбВСКТЙ 1 3 а , ВШ^бКТЙ 2 0 2 а , НбДОЛОУГТи 
2 2 0 а и д р . , 5 р а з -ТИ: ВбЛИКТн 1096 , ВСАКТи П ^ а , 0\ГВ0-
ГТИ 2 1 6 а и д р . , по о д н о м у р а з у -Та и - Ы й : МНОГТа 1 ^0а и 
НЛГЫй 206 . 
В и м . п . м н , ч . ж е н с к о г о рода 7 р а з н а х о д и м - Т Й : 
ЛРОУГТЙ 6 9 а , НИЫЖТЙ 8 2 а , ГРЪКТЙ 2 1 3 а и д р . , 2 р а з а -Ти: 
Вб Т кТи 5 6 а , ВбАНКТи 1 0 1 а ; 3 р а з а -Та: ВЬСО^СкТа 1 9 3 6 , 
2196, М^бСКТа 213а. 
В вин . п . мн. ч . женского рода -ТЙ наблюдается 28 р а з : 
ВШбЛАКТЙ 2*<б, МОРСКТЙ 306 , ДОРОГТЙ 706 и д р . , - Т И р а з а : 
В б Л И К Т н 3 3 а , ВбТкТи 1 0 0 а , ЬйКТи 1 6 6 а , КЛСЪЦЫ<Ти 1 9 0 а , -ИИ в 2 р а з а : ТйКИИ 1 9 3 6 , 21 9 6 , а -Та 3 р а з а : М бСКТа 3 6 а , -РОИ-
скТа 586, сидВскТа 1^96. 
•с 
В и м . п . м н . ч . с р е д н е г о рода о к о н ч а н и я - Т и и - Т и н а п и -
с а н ы 3 р а з а : НИЬакТЙ 2 3 а , ЖИДОВЬСКТЙ 5 2 а , ПРР °ЦЬКТЙ 8 6 6 
и 1 раз:. МНОГТи ^96. 
В в и н , п . м н . ч . с р е д н е г о рода ч а щ е в с е г о , т о е с т ь 20 
•7» ? о ^ 
' р а з н а х о д и * о к о н ч а н и е -Ти: ТАЖКТи 3 3 а , ПОГа СКТЙ 5 2 а , 
ГЬСКТЙ 2 2 3 а и д р . , 5 р а з -ТИ: ВбЛИКТн 1 0 0 6 , ЬакТи 1 6 6 а , о 
и Н О Г Т и 1766 и д р . , 3 р а з а -ай: ТРЪ Каа 8 2 а , ВСАУЬСКйа 
2 0 8 6 , В^ь у 6 с к а а 2 0 9 а . 
У с л о в с о с н о в о й на с о г л а с н ы й , з а и с к л ю ч е н и е м э т и м о -
+ ^ Ф 
л о г и ч е с к и х к , <3 и с !1, в м у ж с к о м р о д е н а б л ю д а л и с ь д в а 
о с н о в н ы х с п о с о б а о б о з н а ч е н и я м н о ж е с т в е н н о г о ч и с л а : у п о -
т р е б л е н и е к о м б и н а ц и и з н а к о в над б у к в о й И, и л и же н а п и -
с а н и е б у к в ы Т на п р е д п о с л е д н е м м е с т е . Э т о п о с л е д н е е не 
м о г л о н а й т и п р и м е н е н и я в с л о в а х с о с н о в о й на з а д н е н е б -
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м ы е , т а к к а к у них о к о н ч а н и е а и м е н и т е л ь н о м п а д е ж е е д и н -
с т в е н н о г о ч и с л а , в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в , - Т и , а н е - Ь 1 И . 
П о э т о м у у д а н н ы х с л о в с а м ы й р а с п р о с т р а н е н н ы й с п о с о б р а з -
л и ч е н и я форм м н о ж е с т в е н н о г о ч и с л а о т е д и н с т в е н н о г о — у п о -
т р е б л е н и е к о м б и н а ц и и з н а к о в . В и м е н и т е л ь н о м п а д е ж е м н о ж е -
с т в е н н о г о ч и с л а и м е е т с я еще о д и н — н о в ы й — с п о с о б д л я т а -
к о г о р а з л и ч е н и я : с о х р а н е н и е п а л а т а л и з о в а н н ы х с о г л а с н ы х , 
Т о ч н е е , н а п и с а н и е о б о з н а ч а ю щ и х их б у к в . И е с л и у с л о в с 
о с н о в о й на д р у г и е с о г л а с н ы е / с м . в ы ш е / н а п и с а н и е в и м е н и -
т е л ь н о м п а д е ж е м н о ж е с т в е н н о г о ч и с л а м у ж с к о г о р о д а б у к в ы Т 
с д е л а л о и з л и ш н и м у п о т р е б л е н и е н а д п о с л е д н е й б у к в о й н а д -
с т р о ч н ы х з н а к о в , т о з д е с ь с о х р а н е н и е п а л а т а л и з а ц и и д о с т а -
т о ч н о д л я о б о з н а ч е н и я м н о ж е с т в е н н о г о ч и с л а , и п о э т о м у и з 
46 форм с б у к в о й Ц / Т / ИЛИ мы т о л ь к о в 3 с л у ч а я х н а б л ю -
д а е м о к о н ч а н и е - Т Й . 
3 . В з а к л ю ч е н и е н е с к о л ь к о з а м е ч а н и й о с л о в а х с о с -
н о в о й на шипящие и м я г к и й п ' . 
В и м . п . е д . ч . м у ж с к о г о р о д а н а х о д и м лишь о к о н ч а н и е 
- Т и , 1.3 р а з : ИНШТИ 8 а , НПИШНУИ 9 3 а , НИЩТИ 1666 и д р . 
В в и н , п . е д . ч . м у ж с к о г о р о д а в с т р е ч а е т с я т а к ж е 
т о л ь к о -ТИ - 18 р а з : ПОСАЪЛнТи 2 2 6 , СЯБОТНТи 6 8 б , П0-
РОЖНТи 69а и др. 
В и м . п . м н . ч , м у ж с к о г о родаГ мы о б н а р у ж и л и - 1 И 15 
Л О -у 
раз: ПОСТРОННТЙ 446, НИЦП'Й Юба, Ф ОШТЙ 1146 и др. , -Ти 
'9 раз: ВЫШНТИ 87а, ДОМашнТи 98а, УОрО'и 184б и др. 
В в и н . п . м н . ч . м у ж с к о г о р о д а - Т и ч а щ е о к о н ч а н и я - Т и 
- 23 р а з а : д Я б Ш Н Т и 1 0 2 6 , ИНШТЙ 1 3 б а , УЬОЖТЙ 191 а и д р . , и 
6 р а з : ННЬШНТИ 6 б , 6 9 6 , ИНШТИ 1556 и д р , 
В и м . п . м н . ч . ж е н с к о г о р о д а и - Т Й , и - Т и в с т р е ч а -
ю т с я по о д н о м у р а з у : ИНШТЙ 69а и ИНШТИ 4 1 а . 
В в и н . п . м н . ч . ж е н с к о г о р о д а в с т р е ч а е т с я лишь - Т и 
- 4 р а з а : ПОРОЖНТЙ 7 6 , П 0 Р 0 Ж н Т Й 1 3 6 , ИНШТИ 3 7 6 , 2 1 4 6 . 
В и м . п . м н . ч . с р е д н е г о р о д а ни о д н о й формы н а м и н е 
о б н а р у ж е н о . f 
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^ В в и н . п . м н . ч . с р е д н е г о рода по о д н о м у р а з у н а п и с а н ы 
-ТЙ и -Ти: ВРЪ*НТЙ 2 0 4 а и дЯбШЬНТи Ю 4 б . 
Х о т я ч и с л о о б н а р у ж е н н ы х п р и м е р о в н е б о л ь ш о е , в с е же 
можно к о н с т а т и р о в а т ь , ч т о в о м н о ж е с т в е н н о м ч и с л е н а м н о г о 
ч а щ е у п о т р е б л я е т с я о к о н ч а н и е - Т Й , ч е м о к о н ч а н и е - Т и , т о ж -
д е с т в е н н о е по н а п и с а н и ю ф о р м а м е д и н с т в е н н о г о ч и с л а м у ж -
с к о г о р о д а . 
х х х 
В п р о ц е с с е и с с л е д о в а н и я ц е р к о в н о с л а в я н с к и х р у к о п и -
с е й в о з н и к а е т в о п р о с , к а к о т н о с и т ь с я к н а д с т р о ч н ы м з н а -
к а м , й' к а к в о с п р и н и м а т ь о ч е в и д н ы е а р х а и з м ы . На п е р в ы й 
в з г л я д о н и к а ж у т с я н е и н т е р е с н ы м и , дающими с к у д н у ю ин-
формацию о ц е р к о в н о с л а в я н с к о м я з ы к е д а н н о г о п е р и о д а и 
еще б о л е е б е д н у ю — о т . н . живом я з ы к е , п о э т о м у о н и и 
в о с п р и н и м а ю т с я к а к " в л и я н и е п р о т о г р а ф а " . О д н а к о , к а к 
п о к а з ы в а ю т наши д а н н ы е , н а д с т р о ч н ы е з н а к и и с л е д ы в т о -
р о й п а л а т а л и з а ц и и н е в с е г д а о с т а ю т с я б е з ф у н к ц и и , а в е с ь -
ма о р г а н и ч е с к и м о г у т в х о д и т ь в о р ф о г р а ф и ч е с к у ю с и с т е м у , 
х а р а к т е р н у ю д л я р у к о п и с и . 
Д р у г о й , не м е н е е в а ж н ы й , в о п р о с : к а к и м з в у к а м и л и 
з в у к о с о ч е т а н и я м о т в е ч а ю т н а п р . н а п и с а н и я И и Ы . В е-
р о я т н о , в п е р в о м с л у ч а е мы и м е е м д е л о с в п о с л е д н е м 
— с у j . / Д о б а в и м , ч т о в и с с л е д у е м о й н а м и р у к о п и с и п р и л а -
г а т е л ь н ы е в р о д и т е л ь н о м п а д е ж е е д и н с т в е н н о г о ч и с л а ж е н -
с к о г о р о д а , к а к п р а в и л о , о к а н ч и в а ю т с я на -ОЙ и - 6 Й Г и 
э т о т ф а к т т а к ж е д о к а з ы в а е т п р о и з н е с е н и е б у к в ы И к а к з 1 . / 
А в с е э т о л и ш н и й р а з п о д т в е р ж д а е т , ч т о в т е к с т е р у к о п и с е й 
в с е , д а ж е с а м ы е в т о р о с т е п е н н ы е и ф о р м а л ь н ы е на п е р в ы й 
в з г л я д , о с о б е н н о с т и м о г у т и м е т ь с в о е з н а ч е н и е и п р е д с т а в -
л я т ь и н т е р е с д л я и с с л е д о в а т е л я . 
